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استفاده از مواد شیمیایی به منظور ارتقاء و بهبود زندگی یک عمل گسترده در سراسر جهان است. سیستم هماهنگ  مقدمه:
باشد. هدف از این سیستم اطمینان از در دسترس بودن شیمیایی میگذاری روی مواد ، سیستمی برای برچسبSHGجهانی
باشد.  لذا هدف اطلاعات لازم در زمینه خطرات فیزیکی، سمی و زیست محیطی مواد به منظور ارتقاء سلامت انسان و محیط می
اپزشکی نسبت به برچسب ایمنی ی آموزشی سریع بر میزان آگاهی دانشجویان دانشکده بهداشت و پیرمطالعه ی حاضر تاثیر مداخله
 ) انجام خواهد شد.SHGمواد شیمیایی با استفاده از سیستم هماهنگ جهانی(
های بهداشت و نفر از دانشجویان دانشکده 317تحلیلی و از نوع مقطعی بوده و در میان -ی توصیفیاین مطالعهروش كار: 
گیری در جامعه انجام شد. نمونه 1371ایشگاهی دارند  در سال پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین که واحدهای عملی آزم
ی های دموگرافیک، پرسشنامهی ویژگیآوری اطلاعات از پرسشنامهمورد نظر به صورت تصادفی ساده انجام گرفت. برای جمع
 ینوع خطر مواد شیمیایو آموزش آشنایی با علائمه مربوط به برچسب ایمنی مواد شیمیایی،   SHGگذاری سیستم جهانی برچسب
 sspSافزار های آمار توصیفی ، کای اسکوایر و تی زوجی و با نرمها توسط آزموناز طریق پاورپوینت استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده
 انجام شد. 11ی نسخه
های درصد پاسخ  18/17 در بین رشته های تحصیلی مورد بررسی، میزان آگاهی دانشجویان علوم آزمایشگاهی با میانگینها: يافته
ترین های درست بعد از آموزش، دارای بیشدرصد پاسخ 83/88درست قبل از آموزش و دانشجویان بهداشت حرفه ای با میانگین 
برخوردار هستند. نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش جز   SHGمیزان آگاهی نسبت به سیستم هماهنگ برچسپ گذاری جهانی 
سرطانزا، کپسول گاز فشرده و محرک نسبت به بقیه ی خطرات میزان آگاهی را افزایش می دهد و به عبارت دیگر نسبت به خطرات 
دارای ارتباط معنادار می باشد. یافته های این مطالعه نشان داد که آموزش دارای اثر معناداری بر روی آگاهی نسبت به سیستم 
 می باشد. SHGبرچسب گذاری جهانی 
شیمیایی  های حک شده بر روی موادمطالعه حاضر نشان داد که میزان آگاهی دانشجویان نسبت برچسب گیري:بحث و نتیجه
های آزمایشگاهی تر بوده و جهت پیشگیری از حوادث ناگوار در محیط) پایینSHG( آزمایشگاهی براساس سیستم هماهنگ جهانی
شیمیایی و کاهش رفتارهای مواد  بردن آگاهی دانشجویان از خطرات تواند نقش بسزایی در بالااجرای یک آموزش کوتاه مدت می
  ناایمن در هنگام کارهای آزمایشگاهی تاثیرگذار باشد.
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